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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TOURISM INDUSTRY AND THE ECONOMY IN 
QUARANTINE CONDITIONS 
 
Туристична галузь вважається однією з тих, що активно й динамічно розвивається у 
світовій економіці. У наш час туризм зайняв особливе місце у повсякденному житті близько 
у третини населення світу.  Він виконує певні економічні функції, а саме стимулює роботу 
основних складових інфраструктури – ресторанів, готелів, авіакомпаній тощо. Галузь 
обумовлює приріст доходу у бюджет країн за рахунок сплати податків (митні збори, 
туристичні збори, податки з заробітної плати працівників і т. д.). До того ж туризм створює 
хороші умови для обігу іноземної валюти та подальшого залучення інвестицій у країну.  
Дана проблематика є надзвичайно актуальною в сьогоднішніх умовах, і стала темою 
наших наукових досліджень та розробок впродовж останніх років, в умовах власне пандемії 
Covid – 19 та наслідків, яких вона завдала національній економіці та зокрема індустрії 
гостинності [1]. 
  Згідно звітів, опублікованих Всесвітньою радою з туризму та подорожей (WTTC), 
підготовлених спільно з Oxford Economics, внесок індустрії туризму України у світове ВВП у 
2019 році становив 10,4%, у той же час у 2020 році цей показник зменшився до 5,5% [3]. 
До ситуації з пандемією Covid - 19, на міжнародну туристичну галузь припадало 
майже кожне четверте робоче місце у світі, а це 10,6% усіх робочих місць (орієнтовно 334 
мільйони місць). У 2020 році в індустрії було скорочено близько 62 мільйони робочих місць 
(біля 18,5%). Відповідно це число становить 272 млн. робочих місць. Загроза втрати ще 
більшої кількості зберігалась протягом 2020 року, деякі місця тримаються завдяки 
державним програмам допомоги галузям [3]. 
Згідно за даними WTTC, протягом 2019 році під час туристичних поїздок туристи 
витратили 1,7 трлн. доларів, що становило майже 7% міжнародного експорту і 27,4% 
експорту послуг. У 2020 році витрати туристів на подорожі у своїх країнах скоротилися на 
45%, а витрати під час зарубіжних поїздок  - майже на 70% [3]. 
Полегшення для індустрії туризму почалось з відкриттям кордонів між країнами та 
можливістю здійснення туристичних поїздок у відкритих країнах. Якщо ж влітку 2020 року 
було відкрито лише незначну частину країн (такі як Туреччина, Єгипет, Болгарія, Албанія 
тощо), то вже з осені цей перелік доповнився навіть екзотичними напрямками (Домінікана, 
Танзанія, наприклад). І вже в другій половині 2021 року відкрито понад 130 країн [2]. 
Найбільш очікуваною подією стало відкриття все більше країн Європейского Союзу, 
таких як Португалія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція та інших. Країни Європи 
користуються великою популярністю серед українців. Єдиним нюансом відкриття цих країн 
є постійні оновлення умов в’їзду, які першочергово залежатимуть від пандемічної ситуації в 
Україні.  
Непередбачувані ситуації  зі сторони державної влади в плані створення карантинних 
обмежень, сильно впливали й на фінансове становище як підприємств, так і споживачів 
туристичних послуг. Кілька місяців простою, працівники залишились без роботи та 
заробітної плати. Після послаблення карантину, жителі країни більше почали турбуватись 
про створення запасів коштів на випадок такої ж непередбачуваної ситуації.  
Висновки. Складна економічна ситуація після карантинних обмежень змушує 
суб’єктів туристичної галузи шукати шляхи для її вдосконалення. Розробляється багато 
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планів по покращенню стану індустрії та стимулюванню туристів до подальших поїздок. Але 
на повне відновлення фінансового стану туристичної індустрії потрібно не один рік. 
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